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萩
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―
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根
本 
み
な
み 
  
本
論
文
で
は
、
近
世
大
名
家
に
お
け
る
一
門
家
臣
の
「
家
」
の
位
置
づ
け
を
め
ぐ
る
歴
史
的
展
開
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
目
的
を
設
定
し
、
本
家
で
あ
り
、
か
つ
主
君
で
も
あ
る
大
名
家
と
の
相
互
関
係
、
特
に
両
者
の
「
家
」
を
め
ぐ
る
意
識
の
相
克
と
秩
序
再
生
産
・
再
構
築
過
程
に
着
目
し
、
近
世
大
名
家
に
お
け
る
一
門
家
臣
の
存
在
意
義
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。 
序
章
で
は
、
議
論
の
前
提
と
し
て
、
近
世
大
名
「
御
家
」
に
関
わ
る
研
究
史
の
整
理
を
行
っ
た
。
こ
の
な
か
で
は
、
近
世
大
名
「
御
家
」
に
お
け
る
家
臣
の
「
家
」
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、「
官
僚
・
従
属
的
」
か
「
自
立
・
自
律
的
」
で
あ
る
か
と
い
う
二
項
対
立
的
な
議
論
と
な
っ
て
い
る
点
を
問
題
点
と
し
て
指
摘
し
た
。
そ
の
上
で
、
本
論
文
で
は
大
名
家
臣
が
持
つ
こ
の
二
つ
の
側
面
が
い
か
な
る
位
相
の
も
と
に
存
在
し
て
い
た
の
か
実
証
的
に
明
ら
か
に
す
る
必
要
性
を
提
起
し
た
。 
 
第
一
章
「
宝
暦
～
天
明
期
萩
毛
利
家
に
お
け
る
「
御
家
」
の
課
題
―
二
つ
の
復
古
と
新
秩
序
へ
の
移
行
―
」
で
は
、
萩
毛
利
家
七
代
当
主
・
重
就
の
存
在
に
注
目
し
た
。
同
人
の
治
世
の
特
徴
と
し
て
元
就
治
世
へ
の
復
古
と
い
う
性
質
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
本
章
で
は
復
古
と
い
う
理
念
が
家
中
で
も
掲
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
点
を
指
摘
し
た
上
で
、
重
就
が
元
就
治
世
へ
の
復
古
を
希
求
し
た
の
に
対
し
、
家
中
の
期
待
と
は
近
世
大
名
と
し
て
生
き
た
二
代
当
主
・
綱
広
の
治
世
へ
大
名
の
血
筋
を
入
れ
替
え
る
こ
と
で
復
古
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
庶
流
出
身
の
重
就
の
正
統
性
を
認
め
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。 
そ
こ
で
、
本
章
で
は
重
就
が
自
身
の
治
世
を
顕
彰
す
る
目
的
で
作
成
し
た
「
御
国
政
御
再
興
記
」
の
記
述
を
分
析
し
た
。
こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
は
、
重
就
は
家
中
が
理
想
と
す
る
二
代
当
主
・
綱
広
の
治
世
の
正
当
性
を
否
定
し
、
本
来
の
毛
利
家
の
あ
り
方
と
し
て
元
就
治
世
の
あ
り
方
を
目
指
し
た
と
い
う
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
ま
た
、
重
就
は
こ
う
し
た
理
念
の
実
践
と
し
て
自
身
と
対
立
し
た
一
門
家
臣
六
家
に
元
就
の
子
孫
と
し
て
の
自
覚
を
求
め
た
。
こ
れ
は
、
元
就
を
中
心
と
す
る
秩
序
の
な
か
に
、
自
身
と
対
立
し
た
一
門
家
臣
ら
を
位
置
づ
け
、「
御
家
」
へ
の
帰
属
意
識
を
高
め
る
た
め
の
行
為
で
あ
る
と
評
価
す
る
こ
と
が
出
来
る
。 
 
第
二
章
「
一
門
家
臣
の
「
家
」
と
家
中
秩
序
―
遠
忌
法
要
に
関
わ
る
論
理
の
変
遷
―
」
で
は
、
萩
毛
利
家
の
親
族
的
家
臣
で
あ
る
一
門
六
家
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
一
門
六
家
の
始
祖
・
元
祖
の
遠
忌
法
要
に
注
目
し
、
検
討
を
行
っ
た
。
こ
の
な
か
で
は
、
当
初
こ
そ
一
門
元
祖
に
つ
い
て
、
萩
毛
利
家
は
元
就
の
子
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
香
典
の
下
賜
や
使
者
の
派
遣
を
行
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
元
就
の
子
を
始
祖
・
元
祖
と
し
な
い
家
が
香
典
下
賜
や
使
者
派
遣
を
受
け
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
萩
毛
利
家
は
元
就
の
子
に
対
し
て
で
は
な
く
、
一
門
の
始
祖
・
元
祖
で
あ
る
た
め
に
香
典
下
賜
や
使
者
派
遣
を
行
う
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
示
し
た
。 
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一
方
で
、
七
代
当
主
・
重
就
は
、
正
式
な
家
督
相
続
が
済
ん
で
い
な
い
一
門
当
主
に
対
し
て
香
典
下
賜
・
使
者
派
遣
を
行
わ
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
他
家
と
の
関
係
を
考
慮
し
て
特
別
の
配
慮
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
家
臣
の
「
家
」
の
格
式
が
大
名
か
ら
の
「
御
恩
」
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
主
従
関
係
を
再
確
認
さ
せ
る
意
図
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
は
、
家
臣
の
「
家
」
の
位
置
づ
け
が
、
家
臣
と
大
名
双
方
の
思
惑
の
な
か
で
決
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
、
大
名
家
家
中
に
お
け
る
秩
序
と
は
家
格
制
に
よ
っ
て
安
定
的
に
保
証
さ
れ
た
静
態
的
な
も
の
で
は
な
く
、
常
に
再
構
築
を
必
要
と
す
る
動
態
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。 
 
第
三
章
「
萩
毛
利
家
に
お
け
る
「
勤
相
」
統
制―
同
族
的
結
合
の
形
成
と
問
題
点―
」
で
は
、
一
門
の
「
家
」
へ
大
名
が
介
入
し
た
具
体
的
な
事
例
と
し
て
、
明
和
期
の
一
門
と
岩
国
吉
川
家
と
の
「
勤
相
」
一
件
を
検
討
し
た
。「
勤
相
」
と
は
日
常
生
活
に
お
け
る
使
者
や
書
状
の
や
り
と
り
を
指
し
て
い
る
。
一
門
と
吉
川
家
の
間
で
は
、
こ
の
「
勤
相
」
に
お
け
る
書
状
や
使
者
の
格
式
を
め
ぐ
る
争
論
が
発
生
し
、
互
い
に
「
勤
相
」
を
断
絶
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
重
就
は
一
門
と
吉
川
家
に
「
勤
相
」
を
再
開
す
る
よ
う
に
命
じ
た
。
重
就
は
両
者
の
関
係
改
善
を
求
め
る
根
拠
と
し
て
兄
弟
融
和
を
説
く
元
就
の
遺
訓
を
引
用
し
、
一
門
と
吉
川
家
に
元
就
の
子
孫
と
し
て
の
自
覚
を
求
め
た
。
つ
ま
り
、
重
就
は
元
就
の
子
孫
で
あ
る
一
門
と
岩
国
吉
川
家
と
の
融
和
を
元
就
治
世
の
象
徴
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。 
ま
た
、
明
和
期
の
一
件
を
通
し
、
一
門
は
自
家
と
吉
川
家
の
交
際
が
「
御
家
」
の
構
成
員
と
し
て
の
責
務
で
あ
る
と
す
る
理
解
を
共
有
す
る
に
至
っ
た
が
、
同
時
に
「
家
」
の
当
主
と
し
て
「
家
」
の
格
式
を
継
承
し
て
い
く
と
い
う
責
務
の
間
で
の
葛
藤
を
抱
え
た
。
こ
れ
は
、
明
和
期
以
降
一
門
が
吉
川
家
と
争
論
を
抱
え
な
が
ら
も
、「
勤
相
」
を
継
続
し
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
吉
川
家
か
ら
の
要
求
が
継
続
し
た
こ
と
で
、
一
門
側
が
抱
え
た
二
つ
の
責
務
の
間
で
の
矛
盾
が
露
呈
し
、
萩
毛
利
家
へ
訴
え
出
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
際
、
一
門
は
「
家
」
の
格
式
の
侵
害
が
続
く
場
合
に
は
、「
御
家
」
の
構
成
員
と
し
て
の
責
務
の
放
棄
、
具
体
的
に
は
吉
川
家
と
の
「
勤
相
」
断
絶
を
す
る
意
志
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
一
門
の
格
式
を
守
る
責
任
が
大
名
側
に
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
つ
ま
り
、「
御
家
」
の
秩
序
を
自
ら
の
「
家
」
を
守
る
論
理
と
し
て
変
容
さ
せ
、
大
名
側
に
具
体
的
な
対
応
を
迫
っ
た
の
で
あ
る
。 
 
第
四
章
「
近
世
後
期
に
お
け
る
萩
毛
利
家
の
「
御
家
」
意
識―
同
族
内
婚
姻
の
意
義―
」
で
は
、
文
化
期
以
降
に
萩
毛
利
家
が
直
面
し
た
養
子
相
続
の
問
題
に
言
及
し
た
。
当
該
期
の
相
続
問
題
を
考
え
る
上
で
重
要
な
の
は
、
萩
毛
利
家
一
〇
代
当
主
・
斉
熈
の
「
御
家
」
を
め
ぐ
る
見
解
で
あ
る
。
同
人
は
自
身
の
後
継
者
を
選
定
す
る
際
、
末
家
で
あ
る
長
府
・
徳
山
両
毛
利
家
と
萩
毛
利
家
の
大
名
庶
子
や
そ
の
子
孫
ら
を
比
較
し
、
後
者
を
よ
り
正
統
性
を
持
つ
存
在
と
し
た
。
こ
れ
は
、
近
世
中
期
以
来
、
本
家
の
後
継
者
不
在
時
に
は
分
家
か
ら
後
継
者
を
だ
し
て
き
た
毛
利
家
同
族
内
の
慣
行
に
反
す
る
も
の
で
あ
り
、
斉
熈
に
よ
る
新
た
な
秩
序
の
形
成
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
斉
熈
は
将
軍
家
子
女
と
の
婚
姻
を
通
し
て
家
格
上
昇
を
企
図
し
た
。
い
わ
ば
、
将
軍
家
と
い
う
権
威
を
梃
子
に
、
毛
利
家
の
「
御
家
」
意
識
の
強
化
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。 
し
か
し
、
斉
熈
・
斉
元
・
斉
広
が
死
去
し
、
敬
親
の
治
世
に
な
る
と
斉
熈
が
構
想
し
た
「
御
家
」
の
あ
り
方
は
家
臣
を
主
体
と
し
て
見
直
さ
れ
て
い
っ
た
。
特
に
敬
親
の
婚
姻
は
、
同
様
に
同
族
内
婚
姻
で
あ
っ
た
一
〇
代
当
主
・
斉
元
の
婚
儀
と
比
べ
て
家
中
に
向
け
た
内
向
き
の
格
式
の
復
活
が
目
指
さ
れ
た
。
将
軍
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家
子
女
と
の
婚
姻
が
挫
折
し
、
他
大
名
家
か
ら
養
子
縁
組
を
持
ち
か
け
ら
れ
る
な
か
で
、
同
族
内
婚
姻
は
萩
毛
利
家
の
正
統
性
を
維
持
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
肯
定
的
に
評
価
さ
れ
、
敬
親
自
身
の
正
当
性
を
保
証
す
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
っ
た
。
つ
ま
り
、
当
該
期
の
毛
利
家
は
、
他
大
名
家
と
の
関
係
を
回
避
す
る
目
的
の
も
と
、
自
家
内
部
に
収
斂
し
て
い
く
方
向
に
動
い
て
い
た
と
言
え
る
。 
 
第
五
章
「
近
世
大
名
家
家
中
に
お
け
る
一
門
家
臣―
役
職
と
家
を
め
ぐ
っ
て―
」
で
は
、
再
び
一
門
家
臣
の
存
在
に
注
目
し
、
文
化
期
以
降
萩
毛
利
家
と
い
う
「
御
家
」
が
存
続
の
危
機
に
直
面
す
る
な
か
で
、
一
門
家
臣
が
ど
の
よ
う
な
自
己
意
識
を
形
成
し
た
の
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
役
割
を
家
中
か
ら
期
待
さ
れ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
。
文
化
期
に
斉
熈
の
後
継
者
選
定
に
対
し
て
異
議
を
唱
え
た
一
門
は
、
大
名
後
継
者
を
出
す
家
と
し
て
自
ら
を
位
置
づ
け
る
こ
と
で
、
一
つ
下
の
家
格
集
団
で
あ
る
準
一
門
か
ら
萩
毛
利
家
へ
の
養
子
入
り
を
企
図
す
る
斉
熈
に
反
発
し
た
。
こ
れ
は
、
家
ご
と
の
個
別
性
を
重
視
し
て
い
た
近
世
初
期
の
萩
毛
利
家
一
門
の
あ
り
方
と
比
較
す
る
と
対
照
的
で
あ
る
。 
ま
た
、
特
筆
す
べ
き
は
近
世
初
頭
の
「
御
家
」
へ
の
包
括
に
お
い
て
大
き
な
意
味
を
持
っ
た
一
門
の
役
職
就
任
が
、
近
世
後
期
に
は
家
中
で
否
定
的
に
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
和
智
東
郊
や
「
某
氏
意
見
書
」
の
作
者
は
一
門
を
一
家
臣
と
し
て
役
職
に
就
任
さ
せ
る
こ
と
で
、
一
門
は
大
名
の
権
威
の
派
生
た
り
得
な
く
な
っ
た
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
一
門
個
別
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ひ
い
て
は
彼
ら
の
権
威
の
本
源
で
あ
る
大
名
権
威
を
損
な
う
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
結
果
、
天
保
期
以
降
の
改
革
の
な
か
で
は
財
政
政
策
と
と
も
に
、
家
中
に
お
け
る
一
門
家
臣
の
あ
り
方
、
具
体
的
に
は
大
名
の
権
威
の
派
生
で
あ
る
と
い
う
自
覚
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
つ
ま
り
、
近
世
後
期
の
大
名
家
家
中
に
お
い
て
、
一
門
と
は
政
治
的
指
導
力
で
は
な
く
、
大
名
権
威
の
派
生
と
し
て
、
大
名
を
支
え
家
中
秩
序
を
維
持
す
る
役
目
を
期
待
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
近
世
初
期
と
は
異
な
る
形
で
の
一
門
の
「
御
家
」
へ
の
包
括
と
し
て
評
価
出
来
る
。 
 
終
章
で
は
、
各
章
の
内
容
を
総
括
す
る
と
と
も
に
、
本
論
文
の
目
的
で
あ
る
、
近
世
大
名
家
家
中
に
お
け
る
一
門
家
臣
の
存
在
意
義
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
た
。
毛
利
元
就
へ
の
復
古
を
標
榜
し
た
萩
七
代
当
主
・
毛
利
重
就
は
、
自
身
に
反
発
す
る
一
門
を
元
就
の
子
孫
と
し
て
位
置
づ
け
、
元
就
を
中
心
と
す
る
秩
序
の
な
か
に
一
門
家
臣
を
組
み
込
ん
で
い
っ
た
。
こ
の
点
か
ら
、
元
就
以
来
の
同
族
融
和
と
は
、
こ
の
宝
暦
期
の
段
階
に
お
い
て
形
成
さ
れ
た
象
徴
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
さ
ら
に
本
論
文
で
は
宝
暦
期
に
見
直
さ
れ
た
自
身
の
位
置
づ
け
を
以
て
、
文
化
期
以
降
の
一
門
が
後
継
者
選
定
を
め
ぐ
る
大
名
の
恣
意
的
行
動
を
規
制
す
る
場
面
を
明
ら
か
に
し
た
。
つ
ま
り
、
文
化
～
文
政
期
の
毛
利
家
が
必
ず
し
も
宝
暦
期
の
秩
序
を
無
批
判
に
受
容
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
大
名
が
続
け
て
死
去
し
た
後
、
新
た
に
家
督
を
相
続
し
た
萩
毛
利
家
一
三
代
当
主
敬
親
の
も
と
、
今
度
は
村
田
清
風
ら
中
級
家
臣
ら
か
ら
、
元
就
治
世
を
理
想
と
す
る
形
で
、
大
名
と
一
門
家
臣
ら
の
間
の
融
和
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
一
門
の
「
家
」
を
め
ぐ
る
あ
り
方
が
、
大
名
・
一
門
・
家
中
の
三
者
の
思
惑
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
側
面
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
家
中
秩
序
の
動
態
的
性
質
と
上
位
者
・
下
位
者
双
方
か
ら
の
秩
序
の
捉
え
返
し
と
い
う
点
を
指
摘
し
、
結
論
と
し
た
。 
